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_ll.].,Q i:.~lf: s a r :rlP.nts ro1 _ed -t_n 'blc oc , 
Llrtl l b e fo r burn inS; for fue . f f i re * 
Fol~ i.mto ua <.:. ehild ::. a born u.nto us <:l, son ..:.. S .~ v en 
.: nd tl1e !?;O'it2r·nnw~.t shaJ.l • e U!J On hi s s hou ld ' r : 
And hi s J l.Fl e sh:::t1 b e e0.ll ed : '.'!onc.e:Pfu . c ~ u.n () __ l or , 
i ~i e;ht~r God , ?V('):!"l an tins Father, 1'rinc v f l' e :v.!e . 
('. p e :=· ~ Z; h <:, 1 e hls c;ove1"!.lment, Cl.!lcl of .peace t h e r e 2!:lall 
no c..nl , 
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(4) 
:t:.::e .. £L1Weh ? " ~t:t c:-Lh vr:.1.s 1 orn __ 1:'1. Shf~_ .. hel c-.h <-. t. P i1 Sf)Vent en milo,_ 
of I:Toreshoth- Gat. , ;n•.g on a r i se and the ,yout; l:f'LJ.l !'rophet co,__ d see 
: ca verl ap~ ed 
-Ie ;es::m c:tter and e 1-..E> -
earlier t:1c~n t 1e sre:.1.~ ~- :cophet of t~w ~ u.r*., t's to fur . t. e :r~ deta_ls 
: ~s 0all and nr::m h etic c nsc:!JlLWness 
Tne L1. q u.ity of thE> n e o111 s , reat _y s t r ed i.:t s reat 
They •:1er e l :Lster~.:i.::~::; t o t. 1e lirewer a nc :.he d .. s ti l _er .The 
' 
the Ass· rian ar·my c atteTin0 by ; f r·esh from he ru.i ns of SHmar a 
He must imne~.. i r,tel ::t s eal'~ out. fo r J udah rras courti 
lm to a.:n.entation 
ear l y h i s rn. i n stry . 
"For this iLl_ I l Pt.r:lent and wai .. 
I ' 'rill c;o st l~i:pped and nak er__ , 
,•i ma lre a wailing lE-ce the jaclcal s 
A.11.d a l amentatio like the ostriches ." 2 
T :\:e another .A..'TIOS "wi t1. burning pass i ::m n.ncl scorch2. !.lG , 
swn.sh i ag ~-;orcs o · t err i bl e power he arrai ;.::; e t 1e l eaders o f h l s 
!'G opl e for a L 
( 1) 
r . ) 
~- ' ( 3) 
the r iniquj_t es , " and he p redicted : 
3 
·Hcah 
It 
Bewer 
II : t t 
r:s 
p i 18 
- 4 t 
"There.forP. shall Zion fo r your saLe e n o "IG _ as a f1 e d , 
A.t'1u J ex• .sal e.: s h a becom as w·•-tJ S , 
: - L t e m Lmta n of the Lor(1 ' s ho:-1se as the h i sh p acee 
of the orest . " t, 
.u . 8 ra e sternn ess and cnfidence v;as J.j ke tha.t .(.' J. bu. he 
arri ver a t 1Ls mGssc>.se j_n a cl.iff e::."'ent a..y .. To .1~110 ,God. wou~d 
punlsh the other 1 at~ one as ·aell as I srael. mo l.~i cah ,God 
wau. <1 punish I srae . ~,.s we_l a.., the ot h er n~1.t:tons . ·: ic .h ·.---.s 
h5 )11·" S:> :r t .a l a n d l: ith as great • if.5or as cU.d sa [l.h he 1:1.ttc~c , ed 
i d l s a ... d externa worshJ • <~ ;·ias convince tha !-l.e -,, .... ~.s a t:r·nthf 
proD~et~ His s,~pathi es jus .ify the t tle: "Th . plorhet of the Poo~' 
( 2 
God v c-:.s •; t<_ h i m, an .ahveh woul: he obey . 
" · t as for me I am ful l of power , 
}1y the s pir_ t of Yalnmh .. 
Al d of judsment ancl. of mie;ht 1 
To decl are to J ac ob his tra1 sgression 
And t o s:r·etel h l s s i n . " 3) 
Mess i.m1. i c n e 
To him. ,it seemed the:t a e;.ceat day v <:•.s c omt ne, .. .f l .l p e ople 
w·hel w rs 1. 
J e r usal em to vr o:es~_iu. e be i eved . 
- ' ( 4 ~ 
-~~ 
p ''vill rep r ce vn:r , ~~-ncl weap ons v;il 
t •ril be c ti2e \iill g o to 
e Qace · n~ o to o s . 
will de are the Glory of Ya h vv-e 1 . Fr om Bet 1l ehem ':Til .. come 
for-th a nev7 King .. I t will be e. creat and hallo\'H~j_ t"l...ay . 
(5) 
E hical_ and Spi r ttu<tl :Spitome 
Unli -e s man~ o~her prophets M .call t s csreatect c~ i r itl uo.l 
li ;::;"i1.t i:7< '-S not ;::,,-; he visualized the f utm··e but us he sought to t each 
~he Deon a . They seem 
- 1 ) - ,a c a.h I I I : 1 2 
" II 
" II 
I : 
L .I:8 
I r: t ~5 
, : 3 
to ask : 
" 
4 
erew'i th sha I come bef re __ ahweh 
iL11d. ow ~' s .:: · f e .Lore the 1Lt}l G-oc1 ? 
hall I come· · e :bre 1Lrn .with un'lt - o .. f ei' l n(c 
ca vea a vear old ? ~ ' 
.<".l1W l~h be"~- . eased -r i th tho ;san ·' s of 1"' s , 
t en t_ l.l2 i1X~B of :r vers of ot '? 
I c;j_- e my · rst orn for my tran -ession , 
The ruit of my body ~or the s n of. my s ou ? " 
r. ca.1 answers wi th ·:hat i s the p i tome oi' lLs pr8decessors ' messa~e 
" e hath s ewed thee ,O man what is c:,o , 
For Vihat does the Lord require of 1ee , 
But to do jllstly-,an_ lcwe -~ndnes- , 
And to wa k htunbl y wi ti1 thy God ? " ('-') 
T.hat rril_ brine; I srael sal v atmon ,n ~·.hine; e l se will .. 
( .... , ;; , Zenhani ah 6 27 B,. C~ -
Time 
About 6 ° 7 .c", t e ;3cyth _an nvasion whic 1 th.Tea t ened 
e. usalem, ca. l ed Zep 1an .all to 1rophes· .. We know thr;.t .. ezek:i. ah 
v~t-w Zephani ah ' s great e:.rand- fa her, thus he i'r&.s of t 1e r oy a f amil . 
He i·vi <3 his 'rork: i nto three part s e First, he told of the 
mena e of Assyr~. a , then, he adn onlohec 
3) 
3ave a pr'Ol!l- s e o.f h ope. ( 5) 
:t is consc iousness A 
the p eopl e,and th rd y 1e 
4 ) 
O:i l1i s en 1 i\re ' now not . lnt:; save that he us2. .he form'~la , 
" T e 7[ rt of Yal1vle:1 c~ae " . To hin n terri l e tir.1e vms coE1:.ng: . 
There was to e a wor l d catast ::· oiJhe~rnen , aniL'l<.·tl s ,fi sh, an ·i_ nll vrau l d 
be d.es t:-oyeci.. Ya 'lVldh woul d nakc an enc~ of the vm r811i ers of 
. 6) 
~: aal.. I.is messa.5e was fully m d. :rt .rely a . ocal.ypt c and eschat -
olog;tca • The :~reat Day of Yahweh wou l d come 
T) _,aca i I : 6-7 
" :8 
( 3 Zephaniah : 1 
\ 4) 
(5) 
'6) 
Zenhania 1 
- II 
" 
I : 1- 3:1 7 
III: - .9 
I~ 2- 3 
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. " ll 
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ir 
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co 11[: :·i ' q;: 
_ ,'i~i o:! 
1 ; 1 . ~' : 1. 
l: i:., . 
. '") 
~ . ~ .. 
on 
( ::: ) 
.-... 11 0 t }; ' ::..· L" . ·_: ]_ F 0 0 11 · :r 
ln· .: j1 r'J +, .• . y , t u .J . 
bis ::: or· he tic 
·n .c ·,.s:.tion[' \;G~t of 1:er . 
fallen . 
o.. r) l"l:r cion or or8.c l e cone err. inc-
lTG U ~ .l ~c ·, 0 b iJ ' . ~e J•nr.·t l i:ft 
·:~hat ~·:ah tu! had ·bacl.: ·, · hir n i n6 a r-rea"t 
leu on , 
~ 
. 0 
" ~ra. ,l-l"1 :c; l1_ ~ s s l o- .._ o ~ --. "" t · 
....... h- .J_ -~ ~tf u ,~ L[S ~. ,J~ an e;r en. J :..11 no, rer 
But He n 11 bf no means c l ea L 18 :::u l~ t~ . 11 
'"·;_10 
.'\nd 
H:.s 
~ '1('1 
can Pt a.n . befc_-~,. :us i nc. ~natic ~ ? 
·vho can abi _e ·:·he f ier·c enesic~ o f ~Iin n.nc er ? 
wrat1 _a p ouree ou · l ike f ire 
t e :coc s. are br o { 8 asunder y I 1 n . " ( ) 
T :1 !)ronhet Vlc--;s " Sj_ n rr. .tc~ s1rr j_ , a~=' ,.,_~ i ustr~ -'- · ft ' 
- - v '-"- • ~ -"' .] c;, - L• cct, l 0l1 0 .! , , __ s I eo sage:· . 
' - ~x _l .. c 
1) J eremi Eh 
Time 
,T·3rem i ah a ppear ed in h i stor1 a t a eri wh ch vras 
cr: tica i n the AsL,. of th<t~ t i me . Domi n ion as )8 ne; hi f ted 
a out as e~.s y A.S during t he l ast d c ade i n ~~uroYJe . Ast::yr ~ was 
s on to cr-wnb .. e a nd f a b ef ore t 1:0 strong Baby on n: 1 -'-4 p re v;hich 
w·as r i s i ng as a mas s ive g i ant. Th::~ r.!ed.es a d "Lne King f ,,ab -r on 
C!;'- t.:·.c lcec: "T, i_. n_e~ B1"L :1",1(1 t. f e ll. (r· :l :v'C' '""f.06 (or ) 1-;n...i e Uar "'"oe l ' ' l - - ~ - -._. __ ...... ~ ... • , • , ~ :1u • r :l _ ,.,,_, ._, _ , 
r-th rcie;r~ ed n J u d a.h un"u:l 7 4 B. C. as v assal t o Ass yr a was Btill 
i n power,Jeremi all vras born , 
J os i ah ; t he next k ine: , •rhom J erer:J. i a_ cam e to respect , 
v HS a l s o a vass a l to Ass yr. a , but h i s n a tJ. or_ vrc:.s be v1een t - t=: :_ i n ~ 
Nec c ..... o of :Ss YYlt b eli evi ne: it hls op ortunity t o exp a nd sou:,h t t o 
e;E n cont. r ol of Pa l estine . The rie;hteoue ng Josiah we ~. to 
s l a i n on t he fi e d of !JTegiddo,in 6tJ8 B~ C . <-Teho8.h a z, o s a1 ' .., s on 
and success r (often calle d Sh a llum ) r eicned but · h r ee r10n t hs. 
when ec cho replace c h i m by i s hal f brother E1 ak.m vho cal .ed 
h i mself, ehoi n. :l m., 'rhi s l a ter rul er \7ES r .. vassal, of c ours e , 
to .reecho , and Rppointed because of his symr a t hy- to Egy t ~ _is e · c;n 
47 
nas dis ~ll t:as ine:. to a ll i>•rho oved. YEhweh . Baby_on was thre ate:ni n[; 
·a l cs t5ne beceme ~:;t j ec t to Bal::.ylo n 598 
._Te 1oi .I-L: ~·evoJ.tE:d. a.g::;. nst Babylon and trou'Jl e 1egan wh ch 
cul mi nated in the c:apture of j enl;:>al em .n 586 B .C ~ Ze ek1 a 1 
ecoP.le r- Ar 'L:fter ,Je_ oJr·.kim , wns ee1.rrl ed to 
sr n:3 l:illed. and . d s eyes ymt Ol,.. .. t. ~'t cer-....  c.in Gedeli <'¥ 1 v.-2., mB. ~ e 
n.tl.tioL j whi. c ._ ~all ed itself "G-od ' s chosen" , •ras . ein~ ro1 .. cn rp 
· t s c e r i e 1ed hopes , P.!l.d tr<=~d.i t:l.cns t~1at eremi a. _ 1-
he pr om· seer c1o m of the 8th.Centl_ry B. C ~ ,..,1" ~!.ets tool 
r ;:..c ., e ""o:re hi s e:roe. . 
I ;:[!_ .:.. <:~ ... fo .nd ne ., E'X 11r c'" s s ion . " The stern deyotion o f .t'.lilOS, .1e 
- ( 1) 
tre;, endour~ love :=mel pass ion of IIoe ea e.nd the unf inc:11 t: [_, f ; __ ·.t .l 
u.nd ez:press:t cm i::t t h i s creat rr:an o · rel ::_:::':..1n , wl 
Hr:.d t:r.. _ivened by clev-ot:t on ,.J er•e-r~1 iah 
'- seErch i r-to t h i s man ' s. fct .. illi l y h l s tol':Y"'" i s v a l u.e. l e 
_ t.~ · :J study ~ Ee vra3 }')X'e .. _ef t ·_ne0_ t t,he vrork of L !1ro::; _et : 
" Befor e I forme t . ee 1::1 t _J.e belly I knew t. ee > P.ppr oved of 
And , e f ore hou cc.u;;es t. :rort. out o f the wonb 
_ sEnct fi ed t hee n.n ordained t.he ti " ( :2 
I t _;:,, ... ,he refore; h e to vthom we natur ally oo ~ for 
unflinc"_i ne; o 1 e~ i ence . He l!as to be no s oothsay ns s p ea _er of 
e asy- t hinss . H~ b el i eve t~12.t be was cal L '. as a prorh e t t t e 
nations , otto I si'ttel nn_y .. 
1) Sewer p 166 
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St l 1 another thin:: vr1 1.~.ch woul d. h elp to ,_ evel or this 
c sciousnesa of ~ro~hetic reep na ibil ty v~s the _act t _ L e:r em · ::. _ 
l i·..red n .. nathot , v;hi c,_ \'.-a. a llttl e villar:re t vro and no , a l f 
.~ iles ·roa .. r e r ueal em 7 ere t e p J es ts J._\ted . From 1ere _ t .e p:ri est8 
v;-ent. up n t.ur to s .r"~ i ce n the t. emp e ~ ~ke our present custom 
of streets u. on whi ch are otull cer tai n t:ra _es , profossi c ns ::-.nd 
s 01 , t he pr i e?ts l"d: orte to Anathot 1~ It had a l way .. bee ..... uc 
.blath~r , the Hic.h PrL~ st n Davi d ' s time ad c me 
t o a thoth. J e r em Rh -.r· s accustomed in _i s chil ~ oocl to he r 
t h e d scus s GllS of p r i es t s and r·ophets ~ He was o li~e ... o 
wal~ w _ere !1oly ·and n obl e f eet had trodden . 
Ca ll -
J erezl'J. _all ' s ca l l was rr-evJ. ous t o he findi.n~ f the · ook 
of the Co e~tant i n the t er:1pl e . I t W?.s tlw e i e;b.teent'1 rear o t e r~:~1,:! 
f' Jos i ah and · i n 6 1 B'" • that the Book of the Covena. _t ~as found,. 
and t w-as a ~reat dHy for · Jerusal em vv·hen the _ing s:.oo~ be o·"'e 
t .1e eo:!!l e and read from the bo k. _ Le days o eli ,rerance f r orr 
· ""··~-?] <"-11d the dau• s of triulll h over Bc:t<-i.. ' s prophet s hy El i j &.h 
Et one b e ine:; c ompara l e .. Rtrer~r sen s it.ve an r el:lgiots s o1 l vra~1 
s. -r- _r·re .. Dur ng 1ese years of such <". revival ,Jerem _ah r::>.s call ec 
in a sens n l e ,beautift.l cncl nacrod ¥Yay to b e God ' s _roph.et . :18 
h er:.rt 17as a -glow. I was t he great day of J eremiah ' s ife. T e 
was move and stirrec. b~' the great v;orcls a As t_le _ _ n 0 ma~ e a c:ovenar. 
f'or '..i s nation, J eremi ah m&.cle a c ovenant fo r is own l fe . Tha t 
e;rea.t fL _d i n the t empl e d on t l e .. s a ~ected. J ere,n i c..h morfl ho.n 
a.ny other thing and it oubt ess made this man a great rnacher. 
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hen t o c .. p ete t 1f~ c2. 1 he had some t .nusual ex.perie ce n rr ch 
e .:. e .t c onsecrated . : e expJ. a l r'.s t vri t 1 theoe vnrC:s : " Then t e 
Lorc1_ pu.t f or tf1 s h2. 1cl and t.o J.cl:ted my m nt.h ·~ " T e w·ords ere i a 1 
s po e rom hen on were Ya.1weh ' r, 'Vorc-;.s . The s p _ end_ r of t ~at c 11 
l ef .. u~1 an i mDress .0n upon J ere. ah that :1e co\.t d. n · f re;et 
There are p r a .. l y a _ ev: t ~er t i n s \'Thich o. t r i n 
hel deve o t i s consc io usness hat were more nd rec~ ttan 
a:yr of the preced ne: b ;..tt sl1ou d be inention.ed : he r e J. _c;i ou.s 
p rece e of t e pa~t vri t h. v;b 6 _ he rHM3 t oroushl y acquc._nte 
. ... 
lt . .. 
thrOUG his thor O'.lS 1. l u W eCcC€ f the e i e;hth con .· .r - :!_')r' tJhets may 
ha e n:,_· uted, and eure_ the i rel gi ~n of h i s LUY r,repared 
ti·l s 1 - l __ th .tl interpret er fo r h s \I!OT'lL ~ '.s mout vras f t.L l of 
' " I src el s ein i s ~n~1. , en "'"ith a e f i r on, 
anc · i th the po nt o a cli amonc • " Th~ 'Nor .. muot be 'lone . 1e 
{1 
::;'1" ... e&tE · ere t ec,c 1er8 of the l a7r not of the Lore , T 1e pas ·,ors nss 
v1ere se:!.fia ; car nG em y for t hemsBl ves . The prophets were f ;nse , 
f o. l 8:r n~: aal, c o 1sequentl y I s <.~, eJ. wan ' s re; Yahwe 1. "The p e o e 
e.re s t a ned with s l n vT,TotlL:-t:. can remove lt. " 11 I srael ( '"' ) 
i s ll.:e 
a .r medary travers ng her ways . " I t may e t hat LTerAmi ah was 
( 3 
tra · ne _ _ n c:·wo_ of prophet s , ~;uch Rfl ex s t ed n ElJnah, J e icho, 
_ ea an ~l e aewher& .. H wever , : t wRo not mpos s _ or a "!'rop e . 
to S!Jr ·.ng u p wi hout s p ec l a l tra i n i nc; as it i s not _!lttl ss :Jl e 
t a~ f _ r R srea.t ~reac. ,::;r to <:D"'- se who hae. no sy-stemat_ c 
ep ute . '\"le remem ... er Amos d not w:dh to be c l e a ~ro~het , 
n r even t he s o_ f a ~rop~et. ~e wot l d oo~clw.e f r 
power ard a b ty at tTeremi ah 1ac hc:1,d s me trai n n'""" :t c 1 e l ed 
( 1) J erem. ah . 7! : 2 ) Jeremiah II 
(3 II ~JII : t o 
1."'' 
J • 
The p~test wou d not ca __ t o ~epent ence , he must . 
" , reak UYJ your fa __ ow c;r und ~ 
C.irc c i se Y'- ursel ve untc the LorC.s t &, e away t"!:1e 
fores r1nH of your he;w· ,lest ~ y t.Ly ,..od ' s c 1~1e 
f orth like f_re----.Gird yoursel ves with eackc o hs 
-~-- -lamE:n and ho.d 4" 1} 
T e extent of his wo~ 
-- -
Th.Ls me:"i.n , cons ;1cLW of h~ s c re<:l.t r es :Dons __ b 1: t:{, c i ,_ n ot 
restr:.... c 1imsel f t ' an: 
p r ophet a.a.d :!!Otentat e a l:U:e ~ 
c e iYe .. i t :1e must anci_ (~ iG.* Co:1stant ,,. ho CD.m.e .:nto cont .... c, 
es . 'l'he k inr:2 tho .g the3r despise _ his prophec e . .., .. 
s&nt for this crcat man of Yahweh . 
I t sha a l ben t e .. that this conv.ctio. f God ' n 
~e ~ro he i e . ~s~ ne t~e 
~ iOLlse of ad:..h c:md ~-t 1lstened . 
I ,-, ' t::. j 
as be~l tti::1[_; the ~; •~ f " '--
I !'refer to bel i6i!e t.1•1.t i. ~~ ·:: ;:, :tis earneftness thc..t rew tl:e~l . 
( , ' 
\ -: 
J f: re.~-- ~"1;, 
" 
I"J~: ~; 
_,_ .. _ . : ~ ._ · lr ' t - ... 
e eu i co.h r e are ... e d Rl-'/e- stri c~.en as we SE-f'· t ht- once timid 
and shy l ad, D:cavel y suffering stl~lpe ._ becaus e h e t r: J.thf ll.lly d<::ll\.<G:r s-:::... 
wllo da ily exa:n 
1 . 0 __ 
~ay,he wau a rrested ~s a d esert er. I t was a try i ~~ t . oe _n 
1Jeon 1 )•.=::G.t ;:'l , ~m ;1::· l z .. e•l ".n d c.hc-rtc :.:ec1 i n a . .-•.:-1 1 
' _., 
'-
':'o :tt ) !1e r ;t · _l"'aec"l ;.i.1d :repor t Ac t ~ Cr &· L:_l:.· ~'" ;·;~10 
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.-G 
<..=tl .. J 8. I e f el t t . at " I :Jrael ls n. sc?,tt erec. s ecp, thr·,t ~.ons 
· ~r1e 
I n or:ler t0 tmders t nd t he mi n'!. of t~ ... : L1 c·:eP.t :':'Y"c __ : .,:: t, 
with eve~y fit of des~ondenc: thP~J J ollowed ~ ~er i d f ~re~+ 
~e ~·Hs m:tsun ern t oed as a ___ --· e:·.Li.ers are . _.i.:o ::--orhec1'-~s 
\r0re to2.·: ~. anc J i~ rnE:._t. :ii~i r e _[~t, t ·;rec! ·::1 :i. s l _l-:ec 11i m. . He fe l t EU:l t . o:..t ::~: 
2) 
:1:..:: were a. 1 o.m b 1 ec to a s l aue::1t er . Stree.i' e has sa d t _u-... t. he wr:.:. 
, _,. \ 
~ _; i 
the beet n1d TestE;.nLn'..: type of •)hri ? t . e w-on l·rou:-··h ·:" e f c,~:·: ~ 
t • a s of (les ondenc·- s.re very c:epr.:_-,p, sins to .G . "I L"j.. . t1 man 
o:."' strife a d. con· ent1 . n to tht! -.··hole enr ~ . " He lcLevr th:: .t "the 
4 ) 
snc.ke of i do ntry · ad bee .. sc orched but - ~ot killed , and it t o1c 
rare c Lrase f or h:h to te·t:L .. y a13:·_ nst i t .. ~ ~ ~ .e the w~ariness 
a_ d dr&,g of onstant f a l ur e +,'- t _ Ltch hardt.~ne~.. nec=tl'"ts ' e _ e p t on . 
,.... , 
:J J 
: is ·;n"ls cec_s ~ _ess devot i n to ~he c ~--1 whi · 1 he rece - ed :...n. t. 
womh . 
Pr ofessor (}ressman han sald : "·T:!ere 1. 2 a ter·ri hl e eo,r~ ... 
6 , 
estr~ess ~t;on .'i.n mrny f the ,..., r ophets bu ..t on '.} J erem a1. su ffer:d 
unC. er> tha s tra_n. " tt2 u ff hm:,t 1 · .m. 
' t } ,J erem 
/ " T j 
J e:r,emia11 
" 
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11 
... or the nrt o f rny p eopl e 8111 I hurt . 
I mo · rn , d i sr.lc>.:Jr h2.c toLc-n 'L10l d f me : 
T:::. t :w:re n o • r<.l m i:1. ~- i1 eP ... ? 
s ti.1ere n o ph3rs i c i an · ear ? 
0 , thc>.t r.1"r ~'lf::·;.L ,Nel"e "A &.t0rs 
~nd m ne e: HB a f c 1.-lnta .n of tears 
ThRt I mi3ht weep ay ~1.ncl n_c::;ht f r the s_ain-~--." 
r ) 
A ter Jos ah 1a. been klll ed a. ~ J erem ah had wane 
and it great y d_.s nr et h~.m .. " 0 T ... orcl T 1ou l1ast , ect~ i verJ me . 
T i s cespon ency crew to 
"CLrsed be the 
T am n deri sion dai l i• 
Every one mocl{et. h me . ' '2) 
deeper crief . ) 
ay tlherein I was born ,l et the day 
Yl~1ere-'n my n other bore ma be b _es~'j ed .. Curaea. h e the ma who 
rut c o. fi e. ce wa:1 a l ways renewed 
11 ~ ut the I ,ord i s rri t _ me as a m.:i.:;ht:r te:er. l e one .. 
•.ty ~ersecu:L or c• sh~ 11 stumbl e and they s a n t "'reva i • 11 
- ' 4 , 
: es 
Closely o J.ow ng a sectioi on desponde ... n the case rf 
Jerem i h; Y e sho ;J.l d ..:;erta:L.l~rno '· ignore thl~ frame of r::J.:l.n n h im 
whi c~1 · :::;<:v.re h m t he c onf dence "-•?c essary to :pr onounce ...-;oes . I t i s 
not oft en that tili s fine r:;ent ... e, an :r s eB bo t w.t p .a e . e:ai ns t 
j eh j_ ;:;, ~ m he shout e, : " '.' o e -- for ... he s ~1ep 1er s are econ e brut _s 
nd LH:;y have n t !:lOUf~ht thG L rc1. 
T ere~ r c , they sha 1 _ ot :p r sper 
"~ncl t.hei_ · f l oc::s s ~.11 be scatt ered . " 
c;al n : "7!o e Lmt h i m t . at J L:.~I ... ·;tl1 a c i t y ·vy unri ghteouane..,s 
And cl1ambers y _nj~J.st. ice .. 
'::'ha ' seL1 h s nei shb r ' s se:f·vice ~·.ri t hou. wases 
And r;i veth ~lim not h i s h re . 11 · ) 
e to t:1e shern erc.s tha-t. cestro•· anc1 scatter I1y sll.ee:;-; . '' ' 7 
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I n 
Ther e s a -ve r y s i rn.pl e )~a'-- ty to e found · n .Terem .. E>.h ' s 
c: onsc ous fe t that .1e h::t(_ a str n 
- <::..> 
__:rip u }Jon God Hho vras h i s m r~hty f::r.i en and c!. ~.. ,, eor . hi s consc ous -
~-ess rt.'-'-J •·"' noted i n s ome of 1i s quest i cv-1s . I :' t he:r-·e was anythin 
W1 t~ C- I. l he co:.Q_d not Ln!'terstund he as k ed Ya . well •. 
" ',l!ly - o the wi c k ed f!ros per a d. 
~1erefore are a_ l har~Y thet deal t reacherous y ? " 1) 
I t t;as a Ere~-tt p r o1 em t J er em .ah as it 1as b e e!' t every t·hi n .. er 
-~~ i::1ce 1i s t i_;ne . 
Th i s int:i.rn2.c: ead him t o p ray to God l . or r srue_... b L t Yahwe'1 
1AHL: him n t to d o s o , b ecause o f t h e p e o! l e ' s hc-,rdl ess ""n 'i c n:ednes s . 
Go s h o· red ,Terem. c, very c l earl y t at tl. e p eop e neede _ to ha• e 
a n ew c oven ant wri t t en upon t l.1(l lr 
hard God vas c om~ el . ed to s n;r ~ 
hearts . 
2 ) .\s their .1es.nt 
" T~e heart i s d cce tful a bove a l •hines en 
w· e k ed . 
T,the o:rd , see r ch t. ::1e l. erTt , and t:r there n"' • 11 ..; ) 
G-o · c oul d s ay such thinc;s t o J eremi <1h and he c o ~1ld 
were 
:.lEderstan d be cause t hey ·'ere heart to he&.r·t f rlends . Hi s soul 
yearne d f or "rod a:-1d rie;hteousncss : II c~ me and I ~ · 1 be lec..=tl eel . ._,.,__ t:l. 
Save me o.nd I ~~1v.ll ·ue sav ed $ ' il 
(4 ) 
a s a p roph e t__ 
As f~.r a vre knovT no t ' ·r .'·at or penal ty o· men co .l cl ever 
mov e ' m. l i s ca me2.nt l oss of .1om e and soc a l stD. 1d n , 
and r ue;ht :~ubL.c p ersecution . ul fi ment va date ~ prop hecy 
an•. the p r ophet' s c2.l l :l.n ,Te!'en:tah ' s t i me , and s o he came to 
d i struc· t h i mse. f ;z.s oft e P.s he clid h ot s ee _is Y r __ s f ul il cd~ 
~ c came to eac_ ers ona pU ..J."l i Shi1ent and revrar • I n h i s ne_ f ., 
c nsc e>t.;.sness . e l ear _ed of 1 i s s·au.l .. I n t :1is res iJect. h e vas s:. :;.~ e 
X .. I! ( - ' 
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I 1othe_., th ng w :ch s.;:;eml: .J. to 1 ee'l') Jerewiah con.sciou 
!1 .s ,_,a 1 ··as throug ·1 ~0 . .... h _r,; mi n s t ry , we s ee t hat Yahweh '\ ·as 
... onstant y c::o.lling h i m to :;~ rop 1esy . "e needed thi ." ::J.Uc_ Ltore t han 
I ore tha.n n .. nety t ;nes the pro~., ,."J_.:::t Y'e f err. -:-.o the con·=-ciNJ.S~ 83 
.~ f -::a_nreh 1 s cal l ·uy s ~ch -.mrds ns'! Th~ __ s SD. t .1 the ord ·~mto me'* 
or~ came 0 rd. 
ca __ e t.mt me " , 11 Then t :1e iT rc~ r;!' ., .:. 
-- J. J. CClt.e to J erem Ct II ' "T .lU £C'. : th 
ThE: e words seened t 
" ~e was •-:''.1rt:1er conecio\~2 that he w,;ts c a L :d n.s a pr· ophet 
~ecause s r ae 1 s s_na tr ubl ed h.m ~ 
a " I am pc.d.nec'_ a t my .l D.Y't ) 
!.~y h•3art mak e t h a no i se in me . 
I can n t . o d L y peace 1ecause tl1ou h.::tst he~ rc , I!IY ~ o,_ 
1 
b ) " .,. oo men can no be foun -" 
"nun ye .o and f r o thr •J.[ .h t .~e streets o · ,Jerusal em ; 
3ee now ~_ r ye can f ind a mcm , f there be any tl at 
: · ecut et.~ jude;ment . " 
1 ·1other t-hine; w1.i ch made eremi a mor e k een t o i1: s call 
\'las the f act that " t he 1 rophe t. }~ became w nd an(~ the . o r-d of God ~ 
i s n ot to b e found e".,.en ) n them . II "An h orri b ,.. thl n.g i s c omm .t e"' ... 
\ ~ J 
i n the l an'- ; the prophet s prophesy f ~:J,ls e1 / , 2-nd t he 1.rles t s ' ear· 
t so . " He b eli eved 
e h E-.c a mee ~1age for fi1 '.c ._ p 2opl e . Go d had confl nnecl. h i s VfOr>ds . 
II · m.a e my -·o:rc':.s 
w. tf.>.holc"'.en God f·' o., I ··ou " j • 
( 4 ) 
I t was a t i me •:;hen p eople were St~elc ng to av-o i d . _e 
is st.es of the liiy :o.:~ ~~:.n·': : "Peace , Peace ·;.rhon t nere 1 ~" no p eE>.ce . " 
:?. 
- r Le cou1 '1_ or.J. ~· arms e th:3 !J C: O:!_"J].e v Apostas ~r fr r11. Yahwe vro _1ft 
r; e -n r u in . 
(T) 
J 
J e r em i a h JV ~i 2 } 
" V: 14 (5) 
~Terem . R : 1 _, 
II 
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" _ ~nr.c R2 e.l-~ s he.::.:..~c1 C.UllWlt <:.t :lor:: 2.nd · t.t -·r vr&ep IJG ~ 
Rach&l is weep n3 fer her c tildren nn _ re_uEe~ to e· 
<: mf r er._ • " ) 
Onl~- rebuff w-as his ; t he terr 1:>1 enE:ss of c n _ ·:to-...s in 
Seru.sal em wLere he now cwelt _ocked t h i s sens itive nat _re ey nd 
tnd humnn srccr:u· · ces to Mol ech ··:e~·c offe red at T o: het . 3 :!. · -:s of 
God : " T'ho sto· ·. i n the heavens knows .. e r a :npo. n -'·.ed. t __ ~,_es., 
· ':.d t 1e Ltrt . e , d ove ; anc'i the s ·1val l mv , and t_ e cr·ane 
0 serve the t i me of t'heir c o kilB , 
R' t ~y !)e o~le know not th.": L ·-.w of Ya 1\'reh . " -) 
t 
ol d ·.vr.ty of purl ty wr.s Y<: 1lw01'- s way : 
"Stene ye n the ways and see c:md C:i.Bl f r t 1e o d pP ..... hs ! 
~·:he_ o c t 1e f.:,O c'_ \\.<\'{ and vm J:c the .,.e i n 
·_n, "Jf: sha. 1 f __ n _ r est for· y o lr s oul ;:; . " 3 
ht:.. _ · 1. any ot ·_er plDoce or 1ere on f ... 1e "1l c: 
_:st<: .. . ent , - nl ers rt th ,r e e . _Yl tl e P.l ~ s o:t ca HG trophe vrhen 
Th i ro b oke <Tc remia.h ' s hen:c ~ 
"!!line hc H1··t i s ro <en YI . t.h_in me :)(:cr~.t~s e of '!'.l!e r phets ~ 
All :ny b ones r.re shal e .. ; r ;:._,_ lik.:' a clr m .e rn., .. n ., 
For a .... e !"l"'of·-.. le ~ 
tt y , .. , 
- · \::<.. 
;Ot 1 ~1rop . etr and 
i n r ~y Ho· se l:..P,V l"J 
p~c:.ee. ts 
I oun _ t h i s wickedness " sa J th f <-'.hwt h . 
Then here i s to be seon i n _i~ ntro~ r o cti,e ~a ure 
t e c onsc ousnesr c. 
tl t ther-:., _s a humc:m s oul. : i s so~ll wu.· ~1i s l aborator y . His 
em otions were h is fore eel. ;O·Xp er:lrnents.. H s nt.ros p ect i on tau ... ):lt 
the vrealn esn of h1.unan nf•.-::.ure to s i n . I t d:'."'ove '- ·t. o rcpus.:. · e ly 
den t.mce .,.,.., n·· _,,...; ,~ . .-fb·•+ not .l G- u., ..... ...... ... {;.e.,.., .tl.t....: -·- ~ :'l.S n.· cr~ns orlou.s 
" T<-1..:- r _ c ) • { ) 
c ' r 
eremia:t ~c;;:; T { ? . .J JereL ~ o.h '[JII :J,_, l 
" V : t) (l!..) I- ·~ ' 
4) 
.i 8 Cr"f-!Ht P f'.B S ·.on WcvS [, 1 ov e 
e 2pent h~ s i . e tel _n~ f 
Yahweh 1 8 love . !.e c.c 1e .. to stje the t v:o ' i tecL 
c. t .te f 
t wr"E h ope t 1.at p-:.ts hed 1.i .:n on . 11 -~~-O . G. t,l, e d.P .,VR c ·,, a ~P t~ Yt~ll~· e, 
_ ~ n v - c~ '-' L. _ . -• ' • • ) 
l:.ha i:. I r;i 1 rai se unto David,<-1. r g 1temw . ro.nch , a.nd :: ... lr:n shal 
l"e1,sn r-.n ._ pros p e r , anc1 s ha.l l e::zecut. e j tdc.ment m d just i ce .. 1 t n e ec~r-t _ ': 
er:: t ':ee w-i t _ 
[•.n everlast ns l ove , t hBrefort< , vr~ th oving .rir.:lne s.s have I ( _raY\ 
tr-:..ee . " \ 
_, 
t. o c ::16 to 
a _:, l 'l.c 
Sum. P..r v 
"In t hat ere a t 
:r e:r'.ls a l em to 
s com nu . " 
T 
d au the wat c hm n o · :-::n r c:d.m Vi ..... 1vt e .1 J -L 
-!· he 1 0 y Pla ce . S~1hrc.Jm v1ee s nov , l.I w 
" eh ol t. .. 1e clays come sai th Y:t .we. 
That I 111 m~re a ne c o enant . 
I will put I•Jy l aw i n t 10 r · znrar p art. s 
lw.d wr t (-:> it n t heir hearts . 
wi _l IJe the:tr God a nc1 they shc>.ll' e r:..y-
!Jeop e . " 4) 
J ere i ah ad~s very ittle t 1eo1 ozica 1, . He teac . es ~he 
mora c . aracter of t 1e nrLv).c~u:<. l, and t .l:la Goc 
on the .1ear t . 
Autom_at i cally commentc-1-tors o::" , e 0 Test" e_ + 
t .e ~r phecy o· J eremi ah t o t R k aJout t he prophet . 
_l . s s "' 
~ re ... t tri bu t -= to hl ?- ~ersona it- • _ e 1 s _o as sac :r"c...lent.al s :5:ze __ i e 
or as uni versn as I sai a 1 ut !1e i s t h e ner~rous , tender . ~hy , ' e a r-
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" U s a 7' fect_onate and sympcthet · c 1LH::"'"'-;, _ .s nte.1~:..e -~ l...W1an int eres t s , 
_ i s neeo of com pan onshii', and tl:e c l in~ i nc 
1Yere all clv:: d::ed y t::.. .:-; s _,ern forces of cirC1 . .:...Stcmces 
w~1 · c.1 ...... o _i, a o .. e_y ad~'- mi s ~ nclerstood man ••• • • But •.vit. h i.. h e 
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.. s.cl "be en rc:. ze:c . :-t en c e , I r et_Sa:rc t he refer <-"~1 · ns pcyc . J.o0 .c:2.1 
,Tcr1J.sa om '.'l[i.S · a L .._in::_ . Ya hweh was he i n::s a~ f r on t e 
dum .~.•.: ;3c h rtcl h G ton~"-le . 
itv 
'I.' :-terc is -seen L .. r:zek: .. s l a keen :Jenne f . t "'!! 1 .ty _ 
Dr Knudson Raj's t hat " s .. n of mer: " i s ns ed one hun .re ixteen 
it es <e.nc. thc·~~t for )11& ::r·n c)Se of sho·Ninc; Ezeki el ' s h l.!: .. lt1 Sone .L • 
of <lt ... i2 go vrl i ch E1<'.de h~· m :1ostJ s tern to men ~:1<.-tc e h _f.l L ... 0S t. G~ 
1tun bl e b e fc r e God . They wey>e : children 1 s di s_ ee;ard f r !) ... r::;nts , 
1 ) 
he ._ eccq f h omes , tt-~o p:!:}ress io~- of r..tranc; ers , _ .e !.. esn i .... :'l[~ o f 
h l y ._, h :i.nss , t~c7 pro f an i n · f U c sn.".Jbat.he , t..-.1 '-..s Sli O en t o i nc e 
:.1ur ·er , t! t~ c:.bomi n a t.1 c-n vrith n el .. :;l1hors ' \i1!es ,the •"e llng of 
no d i ffe r 0n.c e 
hetwe en :1e hol y and t he profc-nc . J e .thcr h~ve tley s:owed the 
Her _ r i nces are raven · ne: wol ves , t 1e p· ophe t s nn~· el~r 
w·:1:.. ewas 1 an. cxon e ra:.e them .There i s n o one to " st ··,ncl i n l e -,-a ry " J 4 • 
t h<c ~. :. y name 
'";'ze ;:i e I: 13 f") Rze_.:::it 
s Ya hv1eh . " T 1 s :2ze4 j_ c 
~:::. :ti : 3 F:ze: :·_e }J~I ~: : 
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etc . 
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bel l BV :d. \'lCt.S 0~18 of t i:e Chlef n·~eds Of his tas!L!.e I'Ol10U ce 
i mr .. o:rn it ;;r End L)::!..ooc1r crineE -rer(; r?.mn cnt .. All thls Ez eLiel o_e. tnce 
. ( 
his ~ e ,: ~ as ne fin~3 in Jera.i Rh . I t is nnt so eas l y note~ 
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